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Reales órdenes. 11;119119,1)1 91W.,1;i1.91f:
•
‹. 4,
ESTADO MAYOR CENTRAL--Dispone que'los buques que se expresan,
constituyan la escuadra de instruCción.'—Destino al T. de N. D. J.
Ferrer.--Pase a la reserva de varios jefes.—Ascenso del Ch. D. M.
Minguez. --Disponibilidad al íd. D. J. Pardo. Destino al íd. D. J. Te
rol.--Autoriza revista al Cap. O. L. Fernandez.--Pase a la reserva
. del íd. D. M. Buada. —Aprueba entrega del Q.Blzán aumentos
en varios inventarios.----Baja,eri un íd. '
INTENDENCIA :GENERAL. -Resuelve instancia del Crirlde= Niá. LUgis)
,




0'1 fi: fr:v1 ,
(
instancia del oficial alumno D. J. Belda y de D. J. Gutierrez.---Resuel
ve instancias de un cabo y del maquinista D. F. Hernandez.
SERVICIOS SANITARIOS.--Resuelve instancias de dos practicantes.
ASESORIA GENERAL.--Ascenso y destinos en el Cuerpo Inríffico.
•
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Interesa datos referentes a los
buques mercantes que expresa.—Destino a varios ordenanzas de se
máforos.--Sobre accidentes marítimos en buques mercantes.
SERVICIOS SANITARIOS —Expedientes sin curso.
f y,Antón, ayudante personal





Oft'i 1‘) ; .•)
Estado Mayor centraliolo \(1
Até .
()iren/ar.---Excmo. el lley (q: D. g.,) set
ha servicio clispo:ner ('-tue desde ebelik.de la l'echa t
constituyan la,escuadra de inls,trtlitieciiOn.,,jo buques.4 •1 14




Contratorpeciero o/; I ¡tu;
Contratorpedero Audaz>.
Contratorpedero Osado • .t.
-1•1:o td'é real draeli, coinunieada por cli'r
itistro, cii,(ro a V. E. para su conocimiento v doctos:1
Dios guarde a V.41. initcltos 'I.' de
febeero (le"1'91(). ."g1 ufwl
El Alfil irantte JefOklelIVAL:tdo Maybri..coittraltd( Al 1
. (1)9*(1310 ASIánehe.Z.
" Sres. Comandantes generales de los :ipostaderos
. Cádiz, Ferrol, y Cartagena.
Sr.> Cdmandante' gün eral de ejrcj
'14ru.e,191611. iff) i.q;/(11)Ifiii(Terg °MI/ 119noq!
Sitt.4-lepnieira1l,Iftle1cie II( 2. ,114.A.144111141110.(11
14 ,4111119t
-
:Li'U;M Cupo Gq.leral de la -Arnládá) 41'
r. : M. el fleN1r'
biejti'nsbn-0311jáhi..r es:1;1.1111.w 'n:i'vío jüzse FerrVt.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a N'. E. para 'su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos






El Almiéante Jefe del. Estado Mayor central,
..Adriano Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma,-7
rina en la Corte.




t, ,44, Cuerpo de Infantería de Matina
CircHlar.—Excmo. Sr.: Por babel' solicitado pa
say la,s,i}tuación reserv,a,de,..la,, de reiirados. en
qq.91se encuentran los jefes le, Infantería de Marina
que poipprende la siguiente relación, que encabeza
el coronel D. Juan CantallIpiedra Rivacoba y fina
liza en el comandanteD. Mariano Franco Villa
,
rreal; el II974(q. D. g.) se,lta serv,ido acceder a ello
p'ol.:reuntir las condiciones estalilecidas 'en los reales
decretos de 1.1.' de julio v 18 de diciembre del pasa,r ii(orn,Ito ti4k
do afilo. , r• 11,, ‘1■1 ,),y1 ' 415 r ''!
I tios,dichos jefes causaTzín alta en las Itabilitacio
1,/,›
ne,s,Aue se les seij41a, percil,)iendo desde 1." de fe
brero el haber pasivo l'oil fueron clasificados y
(lite al frente de. cada uno se consigna.
pe real 'orden lo digo ,a V. E; para su conoei
'mipnto • y efectos.. - Dios ,Iparde a V. E. muvItos
ar :\Iadrios.—id 28 enero de 19:9.
"
11-1 42() ■¡
rNtJM .47, DI A RIO 10F1C1A
Relación que me cita.
EMPLEOS









-,•Eduard() Galván y PCYrez de Al
derete
Manuel Neira Rey
• José Valderas Leal
MiguelMunuera López
Antonio Pavón Bayo
• Mariano Franco Villarreal








Residencia y Habilitación por
donde percibirán sus sueldos,
^ _ •
r
, 750,00 Comandaneda ■lirrina de MIa
756,00 [nem de Ilareeloroa.
600,00 '..,,,,.lipostadero de -.Cádiz.487,50 l'idesn de Cartagena.487.50 ;Idem de íd,
487,50 Comandancia Marina de Málaga.
487,50 Mem de íd.
Irtrlø,.P
Excmo. Sr.: Por cumplir el teniente coronel don
Juan N, Jaspe Moscos°, en 29 del actual, la edad re
glamentaria para cesar en la -situación de actividad
y pasar a la de reserva, •según determina el punto
Fdel real decreto de 18 diciembre de 1918, el' Rey
(q.,D. g.) ha tenido a bien disponer pase el tenien
te coronel D. Juan N. Ja.SpeMoscos° a la situación
de reserva, con el haber mensual de srgiscienitts pe
setas, que p'ercibirá dede la próxima revista de
febrero por la Habilitación general 419 es,O.Mi
eno. *
4)41i4V-, 43 1'1401 "."1 Pi»-19 Y 0(0 1V411
De real orden lo Oigo a Y. E. paras su conocji
miento y efectos.—Dios guarde a muchos
años.—Madrid 28 de enero de 1919. IHAT!IlA2
CHACÓN
-
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
rmada. tiat:
Sr. Comandante general del apoStadero de Perro'
Sr. Vicealmirante jefy de la jurisdicción de Mal'.
rina en la Corte. (i‘r.)Vik
Sr. Intendente general de Marina.








Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
•a este Ministfétio, en 25 -del .actual, promovida por el ,
teniente coronel de Infantería de Marina, retirado,
D. Antonio Topete An.",u1o, en saplica de que se le
conceda el pase a la situación de reserva, con arre-1
glo ál' real decreto de 18 de, diciembre' altimo (DEA`l
n'o Orrew, núm. 288), y 1lenado:4 los requisitó's pre
venidos en la real orden dé 30 del propio'didiembre
(D. O. núm. 5 de 1919), el Rey (q. D. g ) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por córiiprenderle el
apartado L, concepto , Situación de generales, jefes
y oficiales de la base 8." de la ley de 29 de junid
del ario anterior; _debiendo' disfrutar a partir del
próximo mes de -febrero, las caafroeienicts ochenta
y siete pesetas y cincuenta céntimos mensuales, ha
ber pasivo que le asignó el. Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 28 de septiembre
de 1917,y quedando afecto para su•percibo a laHaj"
bilitación del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
I9P 11-'4 5""tf" Parn1 Wile t
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años•—Madrid 30 de enero de 1919.
• 14~ ! "" 1
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del" Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Comanda.iite-gbigeráldl aijOltkelbro de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra .y ,Marina Ir rielProtectorado en Marruecos:::,:u9h
; señores.' ...tui,aé..ék )311-w91 b gefiti
- I .1 Al MI S; Iktlibit)ti brAsiiidinotleift
L 1•140,"r1 zlk;prn risrthigA; .1tri
oolo:q 0 1.111 JaPitylutA.ehJ•Excmo.Sr.: Para cubrir vacante:producida en la
escale de tenlentes coroneles de Infantería de .51a
Hila por pase a la sitilación de reserva de 'D. Juan
N. Jaspe Moscos°, el Rey '(q. D. g.) se ha servido
promover a dicho empleo,. con •ántigiiedad de esta
fecha, al comandante D. Móniéo Mínguez Aicardo,
namerb uno de su escala declarado apto pardél
ascenso; no cubriéndose la vadante en el empleo de
comandante por ser la cuarta en el turno de amor
tización. 1.)
Es asimismo la voluntad de S. M., que el tenien
te coronel D. Mónico Mínguez, tome el mando del
primer batallón del tercer re..rimiento.
De real orden lo digo a Y. E. para
miento y efectos.— Dios guarde a V.







Sr. Almirante Jefe del Esta'ci'o Stai0F'é.fei-iti'lll de





Sr. Coinandante general del apostaderode Car1-p c‘,
/-tagena.
• 1, . .7 r,
Sr. Intendente general de Marina.-! „





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el comandante de Infantería de Marina
D. José Pardo y Pascual de lionanza,'Aiyudante in
terino, en comisión, de la Comandancia .de Marina
de Alicante, cese engdicha Comandancia de Marina,
y pase a esta Corteten situación de disponibilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimien
DEL MINISTEIRIO) DE MARINA
t(wil,y1efeotos,---1)ios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 31..de enevo de 1919.
CtucoN
. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
'la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de ( ar
gena.
.".VIceal.ntrantp Jefe de-la jurisdicción de, Ma...7-
en,la C,ore.r_í
'Señores. . : if/ s • t < I f •--"—~1111■41~— .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infounauto por el Estado Mayor central., se ha ser
vido acceder a lo solicitado por el comandante de
infantería de Marina D. José Terol Torres, y dispo
ner'que dicho jefe pase a Valencia, en situación de
disponibtlidad, percibiendo. sus haberes por la Co
mandancia de Marina•de >dicho punto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios ,guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 3Qae enero ,de 1919
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe di loado Mayor central de
la Armada. ,,!
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. , . . .
I 1 -1-7--r+111111■411110p-----
,,Zxcmo. Sr.: El•Rey q.. D. g.),, sella servido au-.-
to._rizar al, pjtde Infanlería de Marina D. Luis1.
FernOidez, Ortega,, para ptasay en esta Corte. taje
vista administrativá del próximo mes. „,uff,«Ir,!(y,i
,
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a ,V. E. muchos años,--Ma
drid 30 de enero de 1919. rI
El Almirante Jefe del Eltado Mayor central,
Adrian() Sánchez. '4'1
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Por cumplir el capitán de Infantería
de Marina (E. R. D.) D. Manuel Buada /Nieto, en
primero del próximo febrero, la edad reglamenta
ria para cesar en la situación de actividad y pasar
a la de reserva, segtin determina el punto F) del
real decreto de 1. de 1918; el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer pase él capitán
Buada a la situación de resersra en' la fecha indica
piafirimedando,pndieut- 4e 1a clasifioaciOn que% le
corresponda. U ). f'‹ .rf,1 • It•
De real orden lo digo/ a y ,•E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 31 de enero de 1919.
• GliAcóN. `1"1
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
•Armada. ,
Comandante general del apostad9ro de VIldiz
.Sr. Intendente general dellarina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
D. Alvaro de Bazáll, efectuada el día 16 del mes ac
tual, por el capitán de fragata D. Luis Pasquín
y Reinoso al jefe del mismo empleo D. José Núñez
Quijano.
Lo que (!e realorden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos
y en contestación a su carta oficial núm. 110, de 21
del corriente, con el que remitía el estado de dicha
entrega.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 30 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estldo Mayor central,
Adriano Sánchez.
Si.. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de. la carta ()acial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de fecha 31
de diciembre del año pasado, con la que acompaña
duplicadas relaciones, interesando se aumente a
los inventarios de la Estación de la Base Naval de
Mahón y al del taller de electricidad y torpedos del
arsenal de Cartagena, de los efectos cuya reseña se
acompaña; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 2:a Sección (Material) del Esta
do Mayor central, ha tenido a bien aprobar los
aumentos que se interesan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
24 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
lr Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Repieña, de referestOR
lorpedista de la Base Naval (de ilitchfin.
1) Un probadero de distancias 13. L.
11,1aet‹.tro del taller de eledriciclud Y torpedos.
i'res probaderos de distancias B. L.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arenal de la Carraca, fecha 14 de
agosto del año pasado, con la que acompaña du
plicadas relaciones valoradas, interesando se au
mente a los inventarios de los torpederos núms. 15,
11 y (-1 varias herramientas; 5. Al, pl ey(q. D. g.),
cie acuerdo con lo informad-o por la Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bion
•
J172. NUM. 27 i,DIARIOs
aprobar el aume.ri».11m; inyenittrios que se inte
resan, euya reseña se acompaña.
Lo que de real orden, comunicada por el,Sr. Mi
nistro, digo a V., E. para su cónochrli,1119, Y ere-g
tos..-Dios guaiide a V. J. muchos años.-Madrid
2,1 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor (:ent rale
Adrian() Sánchez. -
Sr. General. 2.1" J'ére* del Esiadó Mayor central de
la " "••'
f.Sr:Géneral...,lefe del 'arsenal delaiCarraéa.
•Ieseña de referencia
ToRPEDEI O NUMElzo 15
ifféquinisia
AUYIENTO
1) Utt toirnillo (le banco .
TORPEI)ER() NUMERO 1
-





1;‹ 141) *().1( ratti ,ígrP/(-11r;
1




•O'F.': t. A1JMBN1r0,41;-1 1:4! iii)
1) .1:11,tor1illo de !-Anco...,k ,,,,1.11_,14,,11 I;. ij)119»
; • --"'""--r 11‘;1) 41111;1;1,1'•;
Excimo, Sr.: Dada ouenta de la carta.ofieia] del
General Jefe del' arsenal de flartagena,. fecha 7 clej
corriente, con la que acompaña cluplic,adas-relacig7
nes valoradas, interesando se aument13 iiiventar
rió del taller de electricida1:1y torpedol!cJel,asenal
de,,Cartagena, los efectos, pertenecientes a la obra
sin nilmero, acuerdo núm..106, de.25 de nigyo. cjel
año 1918: S. iI. el Rey (q. D. g.), de cuer,do,contlo
informado por la 2." Sección (Malerial) del Estado
Mayor central, lia tenido a bien aprobar el aumen
to al cargo queise interesa, cuya reseña sQ.acom
paña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde' V. 'E'. 'rriii-Cros años. Madrid
24 de enero de 1919.
1
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.





3) Tres equipos para tubos, de hidrógeno 459,00
2) Dos sopletes oxidricos 'para esperes de 0,5 •
a 4 mm. "2,06,til)
1) Una mano detentor hasta ciáéo'atniósferas.. 150,M
.
,
2) Doslrifois para bot(1as d. hidí.ógeno...i... 40»
20)'"VPint(-- metros d'e tobo RROO
• (!! vir
EÑcmo.1Sr.: Dkida cuetital de la carlai(Ificial
General Jefe del arsenal' Id.e KetTol, fedha'4'd'él'hó
'Tiento, con lá (Lue acompaña duplicadas relaciones
valoradas, 'iníeres'ailito''ise aumente;:ylityM
del pr,yero CrifiQs, eléctuicos
sistema ,Tudor, valorados en pe¡nliciialro,uneil
odwolemüss cinclleúlo, rbtodrire `póáéiááLtiti sseM'nla
y 'dos céntimos (24.854,72 .ptas); ,1 •
Dios -guarde), de acuendw.con lo info.ririádo'jicir' la
ei<41 lt4 ha
tenido, a,biíln laprobar,el1aunre'litb!de1lnar0 (gut& s'e;
intereisavítiotu., 19 101 Úligii:;:i0e:stii 'ittlit)50k1 ObiV
Lo
-
• :1 I ?' 0111-t),-)111,Q!,,t.
411 f\,
gt:LayA19111k-iN.}.i IVA91111111g.119ft,4ficksiitthkettinid
24ickekleitero5de( 4919..1 E ol.j1-.) g )1 .n9ino 1k;Ti 1(1







i4rt. tlenérál; dé`11614d1:11('' / .1;1
.8t19''.21rt
91119*(f91111:
?:!1:11.,11.f • pz-!1)11,.7 ,11; .1iIT:2"3"10/fpri >lidExcmo. br.: Dada ctimmirrIleu: sisEtilhp.,401.111
del General Jefe del arsenal de iii.errol,e-kehlift 7
del corriente, con la (1~a/compaña duplicadas re
lárdiótitig;' Ifithile9ánad: Ç1 -4-1e4'13 'a'j á -1(áii -Mmiti;1;e:n
liyhtb raráldd,"131i'íétiTillifiáttai'el.
M.•• el ..P.ey 'D '• -dé 'ácíígi.11:091 ébn
lo informado I%
tado.IMap9r lillirk1394Z1)51.'la
baráleidwmfisytetisá.,:!1“,11 ÍE olAii) ol
- o qUel eie'lthfl Wdi rtil4Wel i7.-efc141
Ministro, digo a V. E.,paral
cÍios arios.-71514drid
, .4. , ;1 • ly •
.2,1110}e91191.559j 493(911 )1 5 '11-)rig) ,9,1fi ha r; me` 14.1.1
,bffi.jy71,110VIllt•ell Y.9.41.41 hfi!kM1-1MIAMiele1190.11
Adrianol Sán.q1.1%4Jioirtg&,





hlittl ,f,i p-)11 019111.i:11T
tikE 9~)11111111orrii-rrrirrr,:mri.H-Tiqci•1
1'4) ('' ( :if,1 .t 1.1intendencia
''k,Y;-4, r.07.14.,',"'I I. III B
g,t l'i í genera .,91)
IiiH(1119 ''.(1111.444.:í!+ fm.1 f);..,. 1.-131 .1))
fili.•<-11 1.! PielPP» 41dillinistvat!YO í+,1, Mt11311:1
91 Ek dl! ' Í&.1kYliüittitth915bp 141
contador de t'avío D. Justo L. Ugidos-LbrffilirSYU
él ll'éV(4:.1).,'d'ii) g.¿ lialsr<ricto), écin-8¿`dVMerd'cils'ine
• 1 : t_
ses de licencia
por habnr,,pumplido dos años consecutivos de em
haideo !en su(emite°lerülSuct u13.9 ísittiadión.;,don
arreglo, a lo preeeptuado en el art. 31.4011"Véljja'i
é'nto '1`;' cié jifia() ,d 11.
„pe, r(11orlJeri,,, CO1i 11 eacil j),93; tw,vpr,o1prits o
(1(;1 'ramo, .lo digo a V. 4t.11 ¡.
11
1•11-7:* \111`411311E1110 1)1(".. MARINA •
N
e,fec tds:,-It-i-Dio4-gti a aV:EimuNtlós a fiOs.í---4-Aladlrid
8D (:10 elnetatite 1.912. lis•al
• ,
II 4, 1 199`,. f105 91 9k, ,41 iAlnotraute7./Jéifiiei;tlel It',Stado Mayor eellt
fp) lo( Jciriano -1)
. .
• Int<el'ndelitéi:0:e'ne'ralde
'`'ednábdaie general del apostátel:¿d¿b-Pill





Sr. :thIrde.nadon;eneral (10 pagos, de este. Minis





fi;tI. J.1 Ad) '-1();
Xen(). Sr.;' Agi.aciado por S. M. el ley de Sue
(iia, ¿l 'contador (le navío P. Ricardo Neira,.con la
cruz de Oficial, de su Orden de la 14-.]spada;LS. M. el
Rey (q. D. g.) se hksórvido autorizar a dicho ofi
cial el uso de la expresada condecoración.
De real ,orden-, comunicada por el Sr. Ministro,
lo manifiesto' V*• ti para sii.:conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1919.- 0,0; ein,w3
.klinÍrinte Jefe del Estado Mayor central,
. Adriano Sánchez.
,S,k.111-0,44(Anclentie.,general de Marina:: row
.1; gil ',á E
`f •r". •¡1 )11r1 Cy'll)trri" fri
EXeplO. : 5. M. el Rey (q: D. g.); accediendo a
lo so1icita(.Io:1)01' el oficial-alumno de Administra
ción de la Armada D. ;José inaida Belda de San
Julilín„ •la servido autorizar a dicho oficial
pava usar con el uniforme, la medalla de los Sitios*
d>eyoragoza, de que<se halla en posesión, como des
cendiente ,414.99to del héroe D. Miguel Pérez de
Nueros.
De real wden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V.a,E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma




El Almirante Jefe:del Estado Ylayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.






1,Exeyn'O. Si:: Vista la `instancia promovida rpor
Josél Gutiérrez García, áprobado sin plaza en
los oxáthenes en, diciembref' tíltimo,
como resultado de la convocatoria' an1inci1(1a'11)or
roal ()I•don (1(111) (11\ mhyo'clel pasado ano (ti) 10. iiú
mero 123), para ingreso como alumno ea el cuer
po Administrativo de la Arma(la, solicitando se
amplíe el número de plazas; 5. M. el Rey (q• D. g.)
se ha seyvido desestimar, la petición por oponerse
a ello, de un modo terminaiite, el art. 3.° de la ley
de 7 de enero de 1908.
-uDe real orden. comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su' conocimiento y .efectos.—
Dlos guarde a "V E. muchos años.—Madrid, 30 de
enero de 1919,01;1 • á
_oil 1.t , Al!nirante"- fleifp ,de,1 Estado Mayor oyntril,t
:ft -',1!12,4f () .‘ íj(ittria"
Inteaqpnte general,11,e,A,Iaripaa, .19(11
[Sr. General 2."' .Jefeíslel Estajo May9r ceiltúal •de
la Armada.. .1;i,itit-ri-gb.1
;-. 1 .•"1 0(1 1:14.41.W.U.L.W.Vi 111)!r1()
o10919 ()tf{fít)O(U) II n
gh 01: •j-1): Ti. Premios de enganche'' ')i)(11»tt
Excmo. Sr.: Vista la instancia del cabo de mar
Genaro Anido Pérez, con destino en el depósito del
arsenal de'Ferrol, solicitando el abono de los pre
mios de enganche que puedan 'Corresponderle des
dé el 25 de junio de 1918, fecha en' que, por decreto
-auditoriado de la superior autoridad de aquel apos
tadero, se le aplicó la-ley-de AmniStfa de 8 de mayo
de dicho año;
Considerando (lile; revieW,•por dicha ley el
.1, I 1; • 11-
promovente en su empleo y en el carácter de en
ganchado, no quedó exento de las disposiciones le
gislativas que exetuyál:' géri-1Ü-lá1mente, los servi
cios de tierra de aquellos que determinan el abono, • , ‘; .
I P
•
de premios de enganchez no -pudiendo gonsidenír,
sele de mejor conclieiónnue a cualquler otro indi,
„
ylduo 41i Tarineril enganchado en servicio de ar
senales; el, Rey sc), de acuerdo con esa .In
-tendencil >general, .sed servio desstinr
petición d'e referencia., (-11
.
real orden,, comunicada {pgy, ej, Sr. Ministt:o,
lo digo a Y. E. para su cono9iTiputo.y eftylos.
Pi,os guarde a ,Tuejtol, ,109,13. Mádrid 30-de
i9P2119 Py1911t14)it(fuctiv ohrl
ElAlmirante ,Jef del Estado Mayor central,
1.1' '11 is I5idrictuoi Sánchez'.
Sr. Intendente general de Marina.
1.;
Sr. Comandante general del apostadero det/:1±1,4f1111.)"!,1'




Sueldos, haberes y watificaciones
‘,/
Excmo. Sr.: 'Dadá'Wenta de la instancia promo
vida por el maquinista oficial de segunda clase don
Francisco llemindez Paredes, destinado en el ca
,
iionero Laurta, solicitando la gratificación de efec
tividad de quiniemfas pesetas anuales establecida
Oil 011apartado (), riál'ralfib Kegundo do la base 1 1
del real decreto de 1." de julio de 1‹.118 Ci -
mero 147);
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Resultando que el interesado cuenta 27' años y
nueve meses de servicios efectiyos y dos años y
ocho mesas de abonos: y
Considerando, quo el expresado emolumento im
plica la posesión efectiva de empleos ola presta
ción 1e servicios igualmente efectivos, según indica
el nombre de !gratificación de efectividad con que
lo designa la real orden del Ministerio de la Guerra
de 19 de', julio (18.1918 (D. O del Ministerio d,e Ma
rina núm. 163): hallándose corraboradd expresa
mente este criterio en la real orden de 23 de no
viembre próximo pasado (D. O. núm. 269, página
1.815): el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia gélieral, -se ha servido
desestimar la solicitud de referencia. •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo (ligo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios -guarde a ItURoa lititidlloilt&illo.—Madrid 30 de
enero de 1919. ;,`
-
yk Almirante Jefe del Estado 111aygr
A dri9,7i0 S-Cne/r...ez.„bt -J) ;
Sr. ,II-Ontionte genoral de Mairina. ..f




; t t 1 7 (P I" .1' „A, .4 •,_!'t i's
.111•il);',;(1. ;1 I / •
(.140;q4" 095 Pria0/141103$ i; ...
l'Exi!¿rlio'.11P.":"15ada cuenta-ddlá instancia. elevááá
por el. prádicánié' dé' lal`Ármada Féi'-
nandó Gálvez y Sánéhez dé"' la'Cd.inp.a.;
de que se le conceda el pase1tár S'ecciógn (3ácli.i
por haber cumplido tres afios.corisecutivos. perte
neciendo.a la de Ferrol; el Rey (ct.'D,(.` g.),:de`auer:-
do con lo informado por la jefatu'rá'de''servició13
sanitarios de la Armada, ha teniddi4;bleii acceder
a lo solicitado y dláponer que pdisll,asuperldr auto
ridad del' apostadero de'Cácliz se destineIsla See
ción de Ferrol el segundo practicante,'que estancto
cumplido, 11Pve más tiempo perteneciendo a la de
aquel apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
1f
• '
cle Marina, l' digo'a V.'E. para su coñoCimio ento y
efectos.— Dios guarde a.VT E. muchos años.—Ma
drid 29 de enero de 1919.
2911(bianalfi::fjtiedVit'átilo Mayor central,
Adrian? Sánchez.1)11Pc f;1 'P; '1:*1
Sr, Jefe de los servicios-sanitariol de la Armada..
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Inspector ge,neral cle Sanidad de la Armada,
11„
•---~111111411■----




Exénio. Sr,: Dada cuenta de la instanéimievada
P°" el segundo practicante de la Armada D. Juan
Reyna Morales.,.en súplica de que se le concedan
dos meses de prórroga a la licencia por enfermo
que actualmente disfruta; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de servit
ojos sanitarios de la Armada, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento, y
efectos.—Dios guarde a Y E muchos, qños(.7-14a
drid 29 de enero de 1919,
, ,„
El Almirante Jefe del Estado Mayor central, ,
4
Adrian° Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.















' l 1". 1
„Excmo. Sr. 4 M. el Rey (1• D. g.) 114 tenido a
bien promover al, .eMpleo de teniente. aOchitor de
clase, en vacante reglamentaria, • al teniente
auditor de 3•" D. 'José de Gandarillas y Estrada,.
quien ocupa el número uno de su escala y ha sido
declarado apto por la Junta Clasificadora; debien
do disfrutar en su nuevo empleo la antigüedad del
día 13 del mes actual.
Pe real orden lo digo a V. E. para su cónoci
*miento y efectos consiguientes. Dios guarde á




Sr. Asesor glignerálde,este Ministe,19.()
Sr. Comandante general cle la escuadra de ms
;trucción. 4 .
Sr. Intendente general de Mai4na.0" "'






.Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Auxiliar de la Auditoría del aposta
dero de Cartagena al teniente auditor de 2.2 clase
l). José de Gandarillas y Estrada, y Secretario de
Justicia,., en comisión, de la escuadra de instrucción,
a4I tenie,nte auditor de 4 d'ase D, Rafael González
y Alvargonzález.
De real Ord(311 lo digo a V. E, para su conoci
mi&nto y demás efectos.—Dios guarde a V,. E. mu
chos años. Madrid 30 de enero de 1919.
( 11 1ACÓN
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general de la escuadra Cle
s ,trucción.




Comandante general del apostaciero de Cádiz-.
gr. Iníterdentv general de Marina." s
Sr,4 Tyiterventorfei,vil de Guerra y Marina y del.
Ptotectoratiateffli•larruecos. )1;1 it, .t'




Srs.; S M. el .I'key (g. D g.) ba.,tenido. a
bien n'ornlarar SecrIta.ribs ie Justicial.ert ebmisiói
de lós:ápÓs-tadtros de .04di-Z y' emitage'na , los te
nientes auditores de 4.a clase D. Tirso'fle'Mállna y
-
de la eárb.ara y, p._ ,Tetis Cora, ,y Lira,' respectiva
mente, .11• -,H
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás
. . ,
chos años.—Madrid 30 de enero de 1919.
.1 N ,1 ' .•
CHACÓN
Sr. Asesor crerieral de este Ministerio.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagenl; y Ck1ii.*
Sr. Intendente general de Marina.









• .1 I Alphlowyrfo.r..s..."1.1
IIMOWSIWAL DE XPEGÁCIÓN Y PESCA MARITIMA
«.••• s•-•
.1• I • '!,1 1.111:j •
B es mercantes1111R~Illo....~100111.1..V.C.,.- -•-• •• --, • - ... .-, - . --:.,1 ?,...... _ .
-......
Habiendo caducado &vill'hill4hgló a lo dispsue@t6 én
el párrafos2.° del art. 10 del Apéndice E del regla
mento para trazado del disco de máxima carga (edi
ción 1914) y según las copias que existen en esta
Dirección, los certificados de franco-bordo expedi
dos por el ('Lloyd's Ptegister», a los buques que se
reseñan a continuación, se someterán por los Co
mandantes de Marina de las provincias•marítimas
en cuyos puertos fondeen, a los preceptos de la cir
cular de esta Dirección de 20 de diciembre de 1917
si no exhiben certificados, sea del ,,Lloyd's Regis
ter» o del «Bureau Vendas que estén fechados en
épocas distantes de la actual menos de cuatro años:
debiendo, en caso de existir alguno de estos certi
ficados, sacar dos copias certificadas del mismo,
remitiendo una a esta Dirección y la otra a la Co
mandancia de la matricula del buque, a los efectos
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Madrid 27 de enero de 1919.
- .4.11•11111.140•1> g•I
•
El Director general de Navegación y 1-'na marítima,
gusto Dirán.
•
176 --MT.M. 7. Di M() 014ICIAL
Ordenanzas de semáforos
Vista la instanuia elevada por e1. ordenanza de
semáforos Ramón Tarrio Corrales, en -súplica de
que se le destine a la vigía de ( euta por llevar cum
plidos seis años en su actual destino de la Estación
telég-ráfir del arsenal de la Carraca Sr tres años
en la citadaigia, el de su chtse Manuel Díaz Ji
ménez, fundándose para ello en lo que preceptila
el milenio '128 del vigente reglamento del cuerpo de
Violas:
Visto que' el rGcurrente tiene mayor antigüedad
que él :citado 'Díaz Jiménez y. que la petiéión de re
ferencia se .encuentra en un todo_ajulp44 a la men
cionada prescripción reglamentaria:glte.. venillo,
disponer el:Wimbio de destino de. ,a0i0S ordenan
,.
zas, pasando 4 la vigía de Ceuta; Ptam(1-.11arrio
rrales4 y a la' •EStación telegráfica d& la Carraca;
Manuel DíaZ'jiinbez, para donde:Serán pasaporta
dos, respectivimente:
,
Lo digo,a S. para su conocimiento y efectos
•
expresados. Dios guarde a V. S. mitcrlIós:años.7-.+:
Madrid 28 de„enero,de 19191.
•
El Director general de Navegación y Pesca
itallitste
P.,xcmo. Sr. (,)ciniandante general del'Haposladéro
de ,k1h1.01z.. • !, .1.111r.i)f•lf:(11•41' .1;1






Con ,el fi,n cle,poder llevar, c.on la debida escru
p m
ocurridos en buques mayores' de 50 toncladás, que
se sigue en esta Dirección geríeral,nse servirú y. S.
telegrafiar directamente los que Ocurran, en lo.sa
cesivo, en la comprensión de su mando, expre
sando matrícula, tonelájn y causa del accidente; al
mismo tiempo dar.; V. S.•'cuenta de dicho acci
dente a la matrícu1a'h7que •perteirei,,Ca' el btuque
para la debida baja en el libro 'de asientoStifol!
Dios,guarple a, V. ;S. ,muchos años.r-i-Madridl 29)
de ee,ro.clp 1919. • !. , •1, • , 1fPliff
El Director goneral de Navegación y Pesea marítima,
-
i; -1 11
Sres. Comandantes de las provinCi'as-marítiitra'S'.'
fVfl-;1! i; Oi '10 41;9`1.9(1
JEFATURA DE SERVICIOS. SANITARIOS r'‘i<1--..nifu:t«u".) •-,,.P,J) 0.1t1ijín
I
-• ) 4') 9-141 4 1, HIAIM




inero paytna :m>9 por las cau.swg pe? ge pi.esurn • • ,
Aild \
`1W;,9%,
EMPLEO, Y NOMBRE _
DÉL'i ,9J111 149 PROM14.1.Vki
Subinspector!de elase. D. En
rique Gltre,ía Artime
Subinspector del." 4las, retira
do, D. • Eduardo (711oa de la
Riva 1
- 11(4111):`1
' I ,..."1- ;





. r!, • 1 , 1
Solititt. rectificación de la real











AUTORIDAD'QUE LO FUNDAvENTo POR EL QUE SEi•,














Madrid 98 (le enero. de
1 ril.V.)•"tí ili9V19int
!f 9
-rneffill mil -4- -•-•• - • • _
Pu dstar4rosueito vor-1.0111 tuid
r:151, afs env,ro dp 'AMO 44040kArítb tlY0
11, páL,f. 72).
Por carecer de derecho a que se le
NOPJ¡que vP1itaia>4..,
cla en la vea) 01.119;1dé 1(1 de
de 1918 (D. 0. nilm. 165).
ffet!1"M ~ira
'1919.-El Jefe de 103 serykelOpanit'irios, -J0(1(11107111fiiirqiiffi)1.•).0 L 41`.' t ; (f4 4i- -
I
Yhlt ,rii,rorio do marina
4;i) 1;111 (111.S:::,r;.11 1;1i:tí i'.h.l'411
fl r)111.›. .i(14 ;IV!' '2.9k • 14. PI ..Pifl
j 1.1P4 i -01ntílgt•f.( 1.
‹títj)
1(-)‹.-t niivqgittoP, .9k ,rp:',.p)rinnil-flo.)tI
'I 9.1')
1,,1 lF';.t0,1c1 94)91i11,•101 ;;',0141 ;,J,01.1r) 119
(SI. td) (-)1dYwyfr:Iii) f:fit) tti-,)i.)99.114.E 3;..z1
1(31› off i_-,,
11,;.().j);:11«.),),1. f 1) 4 PI
:1«Olí n'14) 9f) 11;13.1*>1: i:1 /)1.) 1,11:,)11111.14,d1;
-ir;;i1-.^11) 91) írriírgli; ‘,1) (.ld.);?) 11') t()1,119(4(91)
.1.!1C1 '')fi oit,Irt,, 4,13 t.- ti 9;1!
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